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LAS DOS GRANITIZACIONES DE LA PENINSULA
DE LA GUAJIRA (Norte de Colombia) * *
POl'
LUIGI RADELL!
RESUMEN.-El autor describe brevemente las mas importantes unidades geo lo-
gicas de la peninsula de la Guajira, dando realce especial a las cristalinas, poco
conocidas hasta la fecha; pone en evidencia dos sucesivas granitizaciones (una
migmatizacion y una plutonizacion} y hace algunas consideraciones sobre su
genesis y su edad geologica.
RESUME.-L'A. presente une etude des plus importantes umtes geo lo giques
de la presqu'ile de la Guajira (Colombie). II s'interesse en particulier aux Ior-
mations cristallines (migmatites, ectinites, granites) tres mal connues jusqu'a
present; il pose en evidence deux granitizations succesives (une migmatique et
une plutonique) et il fait des considerations genethiques et d'i!ge geologique.
ABSTRACT.-The A. describes the principal formations of the Guajira pe-
ninsula, with particular emphasis on the crystalline ones, that up to date are
nearly unknown; he puts on evidence the presence of two succesive granitizations
(one migmatization and one plutonization) and he makes some considerations
on their genesis and geological age.
RIASSUNTO.-L'A. descrive brevemente Ie pin importanti unita geologiche
della penisola della Guajira. Si interessa particolarmente aIle formazioni cri-
stalline (rnigmatiti, ectiniti, graniti), fino ad ora poco conosciute. Pone in evi-
denza due granitizzazioni successive -una migmatitica ed una plutonica- ed
espone alcune considerazioni sulla loro genesi ed eta geologica.
* Servicio Geologico Nacional, Bogota.
Departamento de Geologia, Univ. Nal. Colombia.
*. Notas explicativas del mapa geologico de escala I :200.000 de la Peninsnla de la Cua jlra,
en publicacion por cuenta del Servicio Geologico Nacional, Bogota.
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1. - INTRODUCCION
En el ario 1934 O. STUTZER (7) publico un trabajo en el cual hace
mencion tanto de las rocas graniticas y metamorficas de la parte cen-
tral de la peninsula, como de las sedimentarias cret.acicas y de los
depositos terciarios.
En 1954-55,H. C. RAASVELDT (4) elaboro pOl'primera vez una reo
presentacion cartografica de las formaciones de la region. Este traba-
jo, pOl'no estar basado en ninguna invostigacion de terreno tenia natu-
ralmente much as equivocaciones, ya anotadas pOl'H. BuRGL (I), pe-
ro de todas maneras sirvio como base para la elaboracion del mapa
geologico que ahora presenta el Servicio Geologico Nacional al
publ ico.
En el afio 1955 H. BuRGL (I) tuvo la posibilidad de visitar la pe·
ninsula y en un trabajo publicado solo en 1960 dio representacion
cartografica esquematizada de la geologia, junto con la descr ipcion
de distintas formaciones, tratando en forma especial a las sedimen-
tarias, de las cuales taruhien estudio el contenido paleontologico,
En el arlo 1956 O. RENZ (inedito] preserrto, ante el Congreso In-
ternacional de Geologia de Ciudad de Mexico una disertacion sohre
la geologia de la region, tratando especialmente de la estratigrafia
de las formaciones mesozoic as.
En el afio 1960, siempre O. RENZ (5), publico uri estudio detenido
de la estratigrafia de la parte sur-este de la peninsula en el cual se
trata en detalle de las formaciones mesozoicas y cenozoicas.
En 1960, G. Champetier de Ribes, R. Quintero, L. Radelli y G.
Weecksteen fueron encargados pOl' el Servicio Geologico Nacional
de la elahoracion del mapa que ahora se presenta y, en esta ocasion,
L. RADELLI (6) (en imprenta) tuvo la oportunidad de hacer un es-
tudio petrografico de las formaciones cristalinas.
La presente memoria solo se prop one dar una vision critica de
conjunto sobre la geologia de la region y, para las descripciones de
mayor detalle, se remite al lector interesado a los trabajos mencio-
nados arriba, en particular a los de H. BuRGL (1) y O. RENZ en
cuanto se refiere a las rocas sedimentarias y, de L. RADELLI, para
las cristalinas.
2. - GENERALIDADES
El mapa geologico de la peninsula de la Guajira evidencia muy
bien a la estructura rayada de la region, la cual se debe al parale-
lismo global de las diferentes formaciones Iitologicas crista lin as an-
tiguas, sobre las cuales se modelaron las sedimentarias mas recientes.
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EI examen del mapa geologico permite reconocer:
-Un macizo cristalino central (migmatitas, ectinitas orto y par a,
granodioritas) alargado en direccion WSW-ENE, que atraviesa a
toda la peninsula, constituyendo sus mayores relieves (Serrania de
Jarara, Serrania de Macuira, Cerros de Parashi) y que reaparece mas
al Norte por debajo de la cubertera reciente para constituir la Se-
rrania de Carpintero (paraectinitas y serpentinas) y el Cabo de la
Vela (serpentinas}.
-Un macizo menor cristalino (granodioritas y riodacitas) que se ex-
tiende, en el Sur, entre el Cerro de la Teta, Ipapure, La Serrania de
Cosinas y reaparece mas al Este, al Norte del Cerro Yuruma, parcial-
mente cubierto por los sedimentos subcontinentales del Tr iasico
(grupo Cojoro).
-Una fosa, "surco de la Guajira" de O. Renz, comprendida entre
estos dos macizos, rellenada por sedimentos marinos jura-cretacicos.
-Sedimentos cretacieos transgresivos, que se extienden especialmen-
te en la parte S y E de la peninsula.
-Una cubertera reciente, correspondiente a las invasiones marinas
terciarias, en particular oligocenicas en la parte S de la peninsula y
miocenica en ambos lados de la dorsal cristalina.
-Extensos sedimentos recientes, terrazas mio-pliocenicas, litorales,
playas y aluviones, entre los cuales se pueden mencionar a los de la
fosa tectonica del Rio Chimare.
PARTE I
ROCAS METAMORFICAS
De sur a norte se encuentran:
1) Migmatitas heterogeneas (facies Cuiza)
2) Migmatitas homogeneas (Serie Macuira)
3) Esquistos cloritico-sericiticos y calizas poco metamorficas con in-
tercalaciones de masas gabricas serpentinizadas (Serie Jarara )
4) Esquistos arenaceos con intercalaciones de cuarcitas y scrpentinas
(Serie Carpintero)
5) Serpentinas del Cabo de la Vela.
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CAPITULO I
LA PRIMERA GRANITIZACJON: LAS MIGMATITAS
a) Migmatitas heterogeneas - facies Cuiza
Las migmatitas heterogeneas ocupan la region suavemente ondu-
lada y profundamente erodada que se extiende al N y al SW de la
laguna de Cuiza. La forrnacion presenta caracter marcadamente epi-
holitico y resulta de la inyeccion grosso modo concordante de un
neosorna granitico a traves de un paleosoma prevalecientemente an-
Fibolico, en lentejones, capas, estratos. EI neosoma se compone de:
cuarzo ahundante, pertita ortoclasica, microclina, oligoclasa acida y
alhita, pocos elementos colore ados (scricita, moscovita, clorita, epi-
dota) y de los accesorios apatito y circon. Textura planar, ligera-
mente nehulitica, estructura en tahiques (structure oloisonnee ) . EI
paleosoma es esencialmente anfibolico (hornblendico) con poca hio-
tita, escasa plagioclas a hasica y granate y titanita como accesorios.
Frecuente la alteracion del anfihol a clorita (penina ) . En los estra-
tos compuestos principalmente de paleosoma anfibolico penetran en
pequefia cantidad primeramente oligoclasa, alhita y cuarzo y a estos
miner ales se une el feldespato potasico cuando la metasomatosis es
mas ahundante.
h) Migmatitas homogeneas - Serie Macuira
Se extienden con rumho WSW-ENE al Norte de las anter iorcs.
Se pueden distinguir las siguientes facies:
neises granitizados - facies N azaret
emhrequitas festoneadas - facies Montecarlo
ernhrequitas amigdaloides - facies EI Paraiso
.h-L) Los neises granitizados de Nazaret.
Se trata de neises leucocratos, de grano grueso, que afloran en los
alrededores de la Mision de Nazaret. Estan compuestos de cuarzo y
plagioclas a (intermedia y acida ] prevalecientes, ortosa y microclina,
a menu do micropertiticos y de escasos elementos melanocratos: res-
tos de hornhlenda, hiotita, clorita, epidotas, con apatito, oxides de
hierro y titan ita como accesorios. Bastante evidente una metasoma-
tosis sodica, Textura esquistosa poco manifiesta, estructura grano-
blastica, Estan atravesados pOl' numerosos filones de anfiholitas es-
quistosas de rumbo general SW-NE, las que han sido interesadas en
forma mucho mas dehil por la Ieldespatizacion.
Estos filones se componen de hornblenda, a menu do alterada a
clorita, plagioclas a hasica alterada dando origen a pequefias laminas
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micaceas, epidotas y productos de aspecto terroso. En la trama gra-
noblastica de anfibol se observan poca albita y cuarzo de aporte.
b-2) Embrequitas festoneadas - facies Montecarlo
Es esta la facies mas difundida de la migmatitas homogeneas. He-
sultan de la asociacion intima, concord ante, lit-par-lit, de un neoso-
rna granitico y de un paleosoma prevalecientemente anfibdlico. EI
neosoma constituye estratos desde algunos centimetros hasta algunos
decimetros de espesor.
Com.posicion. mineralogica:
Paleosoma: prevalece una hornblenda verde a la cual se asocian :
una pequefia cantidad de anfibol glaucofanico, poca biotita mas 0
rnenos cloritizada, a veces moscovita en estructuras Iepidoblasticas
y cuarzos en estructuras enladrilladas.
Neosoma: la masa acid a del neosoma se compone principalmente
de: cuarzo en fenoblastos alotrioblasticos y en filoncitos microscopi-
cos; oligoclasa de tendencia idohlastica, peciloblastica por incluir
muchisimos prismitas de epidota; alb ita granoblastica ; ortosa y mi-
croclina (abundantes especialmente en donde se ohservan trazas de
una ligera cataclasis, que Iacifito el paso de los grandes iones potasi-
cos); se asocian a estos miner ales : laminas de moscovita, epidota,
titanita, apatito y clorita derivada de la alteracion de restos de an-
fibo1.
La sucesion paragenetica de los minerales sialicos es la siguiente:
cuarzo I, oligoclasa, ortosa y microcilina, albita, cuarzo II.
b.3) Embrequitas amigdaloides -facies El Paraiso.
Se trata de verdaderos neises ojosos, en los cuales el aporte sialico
constituye ademas de festones paralelos a la antigua esquistosidad
de la roca, amigdalas u ojos de hasta algunos centimetres de diame-
tro maximo.
Es una facies no muy difundida, que se halla intercalada en la
anterior, por ejemplo en la localidad de EI Paraiso, de la cual se di-
fereneia, ademas de la textura, por la falta de anfibol en su compo-
sicion mineralOgica.
La roca esta constituida por estratos delgados cuarzoso-feldespa-
ticos (cuarzo, oligoclasa, albita, ortosa y microclina) alternantes con
capitas micaceas (biotito-moscoviticas), que se modelan en superfi-
cies de forma de S alrededor "de las amigdalas, constituidas por fel-
despato potasico.
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La asociacion mineralogica de la roca esta completada por epido-
ta y por los accesorios apatito y circon, La misma sucesion parage-
netica que la roca anterior por 10 que se refiere a los miner ales acidos.
CAPITULO II
LAS ECTINIT AS
Las ectmrtas (orto y para) afloran al Norte del eje "granitico"
descrito, siguiendo las mismas Iineas directrices y, constituyen gran
parte de los relieves de la Serrania de J arara, las colinas que la con-
timian hacia el SW y, en Ia extremidad NW de la peninsula, la Se-
rrania del Carpintero y el Cabo de la Vela.
La serie de Jarara
a) Esquistos clorito-sericiticos y calizas poco metamorficas : ecti-
nitas de origen para.
Se trata de una secuencia pelitic a metamorfoseada en esquistos
clorito-sericiticos, que contiene niveles arenaceos y niveles muy ca-
racteristicos de calizas no fosiliferas.
Son rocas finamente esquistosas que se presentan con el mismo
rumbo de las migmatitas, en pliegues estrechos y asimetricos por una
tendencia a tumbarse hacia el S.
Se componen de abundante cuarzo granoblastico enladrillado, po-
co feldespato (que puede a veces faltar por compIeto) y de los mi-
nerales neogenicos sericita, clorita (por 10 general penina), epido-
tas y poca moscovita. La presencia de clorita (antigorita) y mosco-
.vita se puede apreciar bajo el microscopio tamhien en los niveles
calcareos. Estos niveles calcareos siempre son mas 0 menos arenaceos.
Abundan los filones de cuarzo lechoso, que pueden dar lugar, co-
mo en los alrededores de la localidad de Barile, a masas importan-
tes.
.b) Los gabros serpentinizados: ectinitas de origen orto.
Los gabros de la Guajira (Monte Ruma, Carimaya) constituyen
cuerpos elipsoidaIes, alargados paralelamente al rumbo de las rocas
encajantes (los esquistos descritos arriba).
Por 10 general las rocas estan constituidas por mallas de antigori-
ta y bastita, gran des laminas de clorita transparente e incolora bajo
el microscopio, calcita secundaria y magnetita. Solo cuando la roca
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es mas fresca se reconocen, anfibol en diminutas fib rill as y restos de
labradorita.
La serie de Carpintero y las serpentinas del Cabo de la Vela
La Serrania del Carpintero, en el extrema NW de la peninsula, tam-
bien esta constituida pOl' ectinitas poco rnetamorficas.
Las roc as mas difundidas son: facies conglorneraticas esquistosas
rojizas; cuarcitas grisaccas ; esquistos arcillosos abigarrados (verdo-
sos, rojo-vinosos, morados). Son abundantes las manifestaciones de
cuarzo lechoso, a veces en filones de algunos metros de ancho, mas
a menudo en una red de pequefios filoncitos.
Las serpentinas del Cabo de la Vela, que se encuentran en filones
tamhien a traves de las ectinitas de la Serie de Carpintero, est.an
compuestas principalmente dc antigorita en mallas a veces groseras,
en las cuales se hallan abundantes granulaciones de magnetita.
En algunos puntos, como pOl' ejemplo en las cercanias del faro, se
observan filones acidos (cuarzoso-feldespaticos] en cuya masa estan
repartidos paquetes 0 capitas de anfiboles y piroxenos primarios en
dieposicion paralela, asi que la roca result ante se puede clasificar
como brecha eruptiva.
Siguiendo la clasificacion zoneografica propuesta pOl' JUNG y RO-
QUES, se pueden considcrar todas estas rocas como pertenecientes a
la zona de las micacitas superiores.
La posicion del frente de las migmatitas
Asi como las descrihimos, las rocas metamorficas de la peninsula
de la Guajira comprenden: migmatitas (homogeneas y heteroge-
neas) y ectinitas orto y para (zona de micacitas super iorcs ) , en ya-
cimiento concordante.
Queda, para precisar, que las ectinitas no reprcsentan a un ciclo
metamorfico posterior a aquel de las migmatitas y la posicion del
frente de las migmatitas.
Un fenomeno de contacto debido al frente de las migmatitas se
encuentra bien desarrollado en las ectinitas en el sector SW de la
peninsula. POl' accion terrnica del frente de las migmatitas, un pa-
quete de filitas carbonosas sericiticas, de textura esquistosa y grano
fino, ha recristalizado casi pOl' completo cerca del contacto con las
migmatitas. La materia carbonosa ha dado origen a laminas de gra-
fito, el cuarzo se ha reordenado en estructuras granobhisticas enla-
drilladas y se originaron distena, si'limanita y probablemente cordie-
rita (cristales de contorno hexagonal llenos de inclusiones de aspec-
to terroso, interpretados como cordierita pinitizada).
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Son freeuentes los septa de ectinitas en las migmatitas. EI frente de
las migmatitas se encuentra pOl' 10 tanto en la zona de las micacitas
superiores: el contacto es del tipo banco a banco y en algunos pun-
tos tamhien se puede ohservar "granito" inyectado en las ectinitas.
POl' otra parte, la ahundaneia en las ectinitas de filones y mas as
cuarzosas, sea este cuarzo de aporte 0 un destilado de las ectinitas
mismas, confiere a estas ultimas un caracter de migmatitas origina-
das en una zona superior a la del equilibrio de los feldespatos.
El mecanismo de la primera granitizacion.
La migmatizacion deserita ha interesado a antiguos terrenos que
anteriormente hahian sido atravesados pOl' un magma hasico, euyos
testigos son los numerosos filones de anfiholitas poco feldespatiza-
das que se observan a menudo en las migmatitas y talvez las masas
serpentinizadas que se hallan en las ectinitas.
En el interior del frente acido feldespatizante hubo una diferen-
ciacion en hase al distinto radio ionico de los elementos alcalinos
presentes. Se originaron asi en la parte mas extern a las migmatitas
homogeneas, principalmente plagioclasicas, en donde ligeros feno-
menos de cataclasis no han favorecido el paso de los grandes iones
potasicos ; y las migmatitas heterogeneas, rieamente potasicas, en la
parte mas profunda de la serie.
Esta grnnitizacion se presenta como postectomca 0 como maximo
tar ditectorrica : pues si un fenorneno de migmatizacion es sintecto-
nieo, una superficie de erosion haee vel' una serie de anticlinales
granitizados y de sinclinales con micleo de ectinitas, es decir, el
frente d~ las migmatitas es una superficie ondulada; y al eontrario,
si el mismo fenomeno es postectonico el frente de las migmatitas es
una superficie plana y la erosion pone en evidencia de una parte a
otra, dos domini os pOl' completo distintos: de una parte las ectinitas,
de otra las migmatitas, como es el caso de la Guajira.
PARTE II
LA SEGUNDA GRANITIZACION:
LOS PLUTONES Y LAS RIODACITAS
Tres masas plutonicas y un complejo de lavas acidas representan
el producto de un magmatismo granodioritico que ha dado lugar a
la segunda grarritizacion de la region.
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a) La granodiorita de Siapana
El pluton de Siapana constituye una cupula intruida en las mig-
matitas, que han sido levantadas alrededor, como se puede ohservar
magnificamente desde la pista de El Paraiso a Siapana.
La composicion mineralogica de la granodiorita es la siguiente:
minerales esenciales: cuarzo ahundante, oligoclasa, ortosa y micro-
clina suhordinadas, hiotita a veces alterada a clarita, poco anfihol;
accesorios: moscovita, circon, apatito, poca epidota y oxido de hie-
rro. Estructura holocristalina granular hip idiomorfica. Frecuentes
las estructuras monzoniticas y las mirmequitas.
Escasos los fcnomenos de contacto: digestion parcial de un paque-
te de rocas anfihol icas en la primera colina al NW de Siapana ; neo-
formacion de hiotita en un septum de ectinitas y recrietalisacion de
un nivel calcareo de estas, dando origen a los lIamados marmoles de
Nazaret, cerca de esta localidad.
Frecuentes los Ienomenos filonianos, microgranitos, micrograno-
dioritas, pegmatitas y aplitas, que, ademas de atravesar la granodio-
rita, siguen en las rocas encajantes.
h) EI pluton de Parashi
El pluton de Parashi constituye una masa circunscrita de contor-
nos definidos; alargada de N a S, que se emp lazo en las ectinitas, en
una parte de esta forrnacion violentamente desplazada por fallas. La
region ocupada por la masa plutonica presenta una morfologia ca-
racteristica: se trata de un territorio esencialmente plano, atravesa-
do en direccion aproximadamente NS por un alineamiento de pe-
quefias colinas alargadas. La parte plana est a constituida por una
granodiorita anfiholico-micacea: estructura holocristalina granular
h ipidiomorfica ; componentes esenciales: cuarzo ahundante, plagio-
c1asa maclada y zonada (An 30 en la periferia, An 35 en el mieleo},
ortosa, hiotita, actinolita; accesorios: apatito, circon, titanita.
Las colinas represent an filones formados por una facies hipoahisal
con cuarzo automorfo del mismo magma: mas a fundamental micro-
cristalina, fenocristales de cuarzo, plagioclas a, anfihol y hiotita, por
10 general cloritizados.
Ahundantes las manifestaciones filonianas: microdioritas anfibo-
licas, microcuarzodioritas anfih6licas (estructura porfirica con fe-
nocristales de anfihol y plagioclasa) y aplitas.
c) La granodiorita de Ipapure y las riodacitas del Cerro de la Teta
El tercer complejo magmatico de la peninsula de la Guajira aflo-
ra en la parte SW de esta, entre el Cerro de la Teta, la Serrania de
Cosinas y la montana de Cojoro. Se trata de un conjunto de grano-
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dioritas y riodacitas que se presentan en la forma siguiente: las gra-
nodioritas ocupan la parte baja de dos valles al NE de Ipapure y
estan rodeadas por relieves riodaciticos.
Entre las granodioritas y las riodacitas existe una corona bastante
irregular de microgranodioritas y en las mismas riodacitas se obser-
va un decrecimiento del grado de cristalinidad hacia la periferia de
la masa. Nos parece por 10 tanto correcto interpretar el complejo
como producto de un tinico Ienomeno magmatico, dependierrdo la
diversidad de las facies solo del mecanismo del emplazamiento.
observaciones petrogrtijicas
a) La granodiorita. Color gris claro 0 ligeramente rosado. Se des-
tacan en la masa prism as de anfibol de hasta un centimetro de largo.
Estructura holocristalina hip'idiomorfica. Componentes esenciales:
cuarzo, plagioclasa (An 35) en cristales Idiomorficos, ortosa, bioti-
ta y anfihol a menudo cloritizados; accesor'ios: apatito, circon, oxi-
dos de hierro. Frecuente en la plagioclasa la inversion de la zonatu-
ra (periferia mas basica que el micleo}. El anfibol prevalece sobre
la biotita y a veces los dos miner ales se hallan en estructuras de con-
crecimiento .
.h) La microgranodiorita. Color claro. Estructura microporfirica,
debido al desarrollo de los fenocristales idiomorficos de plagioclasa
y anfibol en una masa microcristalina. Los rnismos componentes que
la granodiorita.
,
c) Las riodacitas. Color muy claro, blanco 0 ligeramente rosado.
Estructura micro a hipocristalina. Los minerales reconocibles: pla-
gioclasa, mas frecuente hacia el centro del complejo, cuarzo en idio-
morfos 0 en lentejones alargados, que a menudo presenta fenome-
nos de corrosion, anfibol y clorita.
EI gran ito turmalinico de Ipapure
Al NE de Ipapure, en ambos bordes del valle constituido por la
granodiorita ya descrita, afloran, a traves -de las riodacitas, algunos
filones de granito rosado con grandes cristales turmalinicos (no in-
dicados en el mapa, debido a la escala de este}.
La masa fundamental de la roca tiene estructura holocristalina pa-
nalotr'iomorfica y se compone de cuarzo, ortosa y plagioclasa (oligo-
clasa) yen esta masa se destacan "soles" de turmalina negra (estructu-
ras radiadas ) de algunos centimetres de diametro. Accesorio muy
cormin es el apatito.
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DISCUSION Y CONCLUSIONES
Hemos mostrado en las paginas anteriores que la parte dorsal de
la peninsula de la Guajira esta constituida por un macizo crist ali no
(migmatitas, ectinitas, granodioritas y lavas), en el cual las migma-
titas se presentan como un huso alargado de rumbo SW-NE. Se ha
demostrado que migmatitas y ectinitas hacen parte de un solo com-
plejo metamorfico, halliindose el frente de las migmatitas en la zona
de las micacitas superiores y que la migmatizacion es postectonica,
Los plutones de Parashi, Siapana, Ipapure, hacen evidentemente
parte de un solo fenomeno magmiitico (como esta comprobado por
su compo sic ion mineralogica y su tipo de emplazamiento). Estos
plutones se presentan (en forma muy evidente el de Parashi ) como
postectonicos por cortar a los pliegues de las roc as atravesadas.
EI pluton de Ipapure tiene un techo de lavas riodaciticas, que se
hallan cubiertas por los sedimentos rojos, trrasicos, del grupo Cojoro
(vease adelante), equivalente a la formacion venezolana La Quinta.
Debido a estas observaciones es Iogico concluir que: las intrusio-
nes de Parashi, Siapana, Ipapure se deben a una orogenesis paleo-
zoica (ercinica}, la que, levantando la region, ha permitido la depo-
sicion de los red-bcds-sucontinentales del grupo Cojoro ; el comple-
jo migmatitas-ectirritas, el cual iesta atravesado por dichos plutones,
es evidentemente mas anti guo, como esta probado ademas por su
rumbo tectonico completamente distinto al rumbo andino (que ya
era el rumbo de la orogenesis paleozoica de los Andes, como aparece
por ejemplo en la Serrania de Perijii) y probablemente precambria-
no. Ademas, hay que concluir que no es posible referir la genesis de
las ectinitas de la Serrania de ] arara a un supuesto geosinclinal ere-
tacico-paleocenico, asi como 10 hace O. RENZ (5).
EI examen del mapa permite tambien reconocer que la tectonica
de la cubertera sedimentar ia (en particular de los terrenos mesozoi-
cos) esta dirigida por movimientos verticales del zocalo rigido, los
mismos que han dirigido a la sedimentacion (fosa y plataforma de




Triasico - Grupo Cojoro (0. Renz)
Los sedimentos triiisicos afloran en la regIOn ocupada por la mon-
tana de Cojoro y en el Cerro Mulero, la cual O. RENZ llama la
plataforma de la Guajira.
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Se trata en su mayoria de areniscas y conglomerados rojizos, con
una intercalacion calcarea, que descansan sobre las riodacitas que
acabamos de describir.
O. RENZ divide el grupo en tres formaciones, a saber:
a) Formacion Guasasapa - areniscas rojizas atravesadas concorda
y discordantemente por flujos de lavas, con troncos de arboles silici-
ficados; continental.
b) Formacion Rancho Grande - areniscas oscuras y calizas con
ostracodos y pequeiios bivalvos; marina, en parte lagunal 0 lacustre.
c) Formacion Uipana - areniscas y conglomerados; continental 0
lagunal.
Segun nuestras observaciones estos depositos corresponden a la
formacion venezolana La Quinta de la Serrania de Perij a (red-beds
continentales y subcontinent ales, interesados a veces por limitadas
invasiones marinas) y como estas, cubren a las riodacitas mas anti-
guas.
[urtisico • Grupo Cosinas ( O. Renz)
Los sedimentos jurasicos se hallan en el surco de la Guajira. Se
trata de limolitas, lutitas, calizas grises densas a veces Interestratifi-
cadas con lutitas calcareas y de algunos niveles conglomeraticos. La
estratigrafia de este grupo no ha sido todavia intentada. Bastante
difundidos los foailes, entre los cuales varias amonitas clasificadas
por H. BuRGL (1).
Creuiceo
El Cretaceo esta abundantemente representado en el surco de la
Gu~jira, sus alrededores y en la region de Punta Espada.
El estudio estratigrafico de los sedimentos cretacicos se debe a
O. RENZ (5) ; el del contenido pa'leorrtologieo a H. BuRGL (1).
Asi como 10 hizo notar tambien H. BuRGL (1), el Cretaceo se inicia
en la Guajira con una transgresion y es completamente marino.
Dentro de los limites impuestos por la misma escala del mapa y
los de la tecnica Iotogeologica, con base especialmente en los traba-
jos de O. RENZ, se han podido establecer las siguientes divisiones:
a) Conglomerados, lutitas y areniscas calcareas (Valanginiano-
Hauteriviano-Barremiano?): for mac ion e s Palanz y Moina de
O. RENZ.
Estas rocas se hallan tanto en la plataforma de la Guajira en donde
cubren discordantemente a los estratos del grupo Cojoro, como en el
surco de la Guajira y en la region de Punta Espada.
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.Predominan en la .hase arcosas ,y grauvacas marinas transgresivas,
seguidas pOl' calizas grises, margas, lutitas y calizas nodulosas: .Ahun-
dantes los Fosiles, entre los cuales se hallan las amonitasclasificadas
porR BuRGL (1).
b) Calizas y lutitas calcareas (Aptiense-Alhiense]: Grupo Cogollo
de O. RENZ.
Los sedimentos de este grupo tambien se hall an en .Ia plataforma
de la Guajira y en la region de Punta Espada.
'En Iaplataformase encuentran: calizas y margas, caliza negra,
cali~as oolrticas y detrfticas con fauna bentonica.
En la region de' Punta Espada s.ehallan: lutitas calcareas, calizas
margosas a veces .dolomiticas.
c) EI "Cretaceo no diferenciado" del mapa icorresponde pOl' 10
menos parcialmente a la parte inferior del sistema (conglomerados
y areniscas arcosicas transgresivas al NW de la fosa de la Guajira).
Cenozoico.
At comienzo del, Cenozoico la peninsula de la Guajira debia cons-
tituir un alto geogriifico, expuesto a la erosion ya Ia peniplanacion.
Los sedimentos eocenicos (areniscas y calizas arerniceas ) estan redu-
cidosa'la region de Nazaret (noiindicados en el mapa) y, hacia el
Sur, a los alrededores de MaoaraovParece que el mar eocenico haya
invadido. durante pOCQtiempo 'a la peninsula procediendo desde el
Norte.
Oligoceno
Una'impo'l·tante transgresron marina tUVO Iugar en el Oligoceno
medio y los sedimentos marinos del Oligoceno medio y superior estan
difundidos en la parte SE de la peninsula ,(formaciones Siamana,
Uitpa y J imol de O. RENZ). De abajo hacia arr-iba, las rocas son
las siguientes: conglomerados, calizas, lutitas margosas a veces glau-
cofanicas, sedimentos litorales y neriticos con muchos camhios de
facies (calizas, margas, lutitas Iimosas y yesiferas, arcillas).
Abundantes los fosiles, para los cuales se remite a los trab ajos de
H. BuRGL 11) yO. RENZ (5).
Mioceno
EI mioceno inferior y medio (formaci6n Tutucas de O. RENZ)
esta constituido pOl' calizas, arcillas arenaceas y margas yesiferas de
ambiente marino poco profundo, que yacen discordantemente sobre
el Oligoceno en la parte SE de la peninsula.
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EI mioceno esta bien representado en el N y consta de arenis-
cas calcareas y calizas (parte superior de la formacion Chimare
de H. BtJRGL).
Importantes depositos del Mioceno cubren extensas areas del sector
E de la peninsula.
Las formaciones recientes
Dentro de las formaciones recientes, hay que destacar las terrazas
miop liocenicas que se hallan especialmente en el NE de la region. Los
depositos cuaternarios ocupan grandes extensiones en los alrededores
de la costa y se presentan como areas planas deserficas, sujetas a
momentaneas invasiones marinas, 10 que da lugar a grandes playones
a la orilla del mar.
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